



















































































































3. CGIと WindowsCGI 
さてこの様に柔軟なサービスを提供するのにCGIは大変重要な役割を果たし
ている。そこでこの節ではCGIとそれをWindows3 . 1環境に適応させた
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時CGIでは出力ファイル形式として普通のテキストとHTMLファイルのどちら
かを選べる様になっている。それには出力の先頭に
テキストデータ： Content-type: text/plain 























である D このデータの内容であるが、 FORMでは色々な入力タグからデータ
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